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Neueinspielung der RVK
• ursprünglicher RVK-Abzug: 2005 aus BVB
• Juni 2010: Einspielung eines aktuellen Gesamt-
abzugs (MAB-XML) in die SWB-Testdatenbank
• Erzeugung der RVK-Normsätze (ca. 810.000)
• Ergebnis des Abgleichs mit den im SWB vorhan-
denen RVK-Notationen: 
• ca. 778.000: unverändert gültig oder neu 
• ca. 10.000: veraltet bzw. ohne Entsprechung in RVK
• ca. 32.000: mögliche Dubletten oder Änderung der 
Bedeutung der Notation
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Neueinspielung der RVK
Korrekturbedarf:
• Notationsbereiche (hierarchischer Überbau): 
sind zwar gültig, aber nicht im Abzug enthalten 
(wenige Sätze)
• Manuelle Nacharbeitung der möglichen Dublet-
ten soll reduziert werden: 
• durch Verfeinerung des Abgleichs
• durch maschinelle Löschung der nicht mit Titeln 
verknüpften Sätze
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Neueinspielung der RVK
Weiteres Vorgehen:
• Testen der Ergebnisse auf der Testdatenbank
• Einspielung auf der Katalogisierungsdatenbank
• Künftig regelmäßiger Abgleich (evtl. jährlich)
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Notation und Benennung
Abbildung des kompletten 
hierarchischen BaumsRegistereintrag
Einspielung DDC aus WorldCat
• Januar 2009:
Lieferung von ca. 10 Mio. Titeldaten inkl. Biblio-
thekssigel aus SWB an WorldCat
• März 2009:
• Einspielung der Titeldaten in WorldCat
• Rücklieferung der WorldCat-Nummern sowie der DDC-
Notationen an WorldCat-Titeln (ca. 2,1 Mio.)
• April bis Juni 2010:
Einspielung der WorldCat-Nummern in SWB
• Juni bis Juli 2010:
Einspielung der DDC-Notationen in SWB
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Einspielung DDC aus WorldCat
Ergebnis:
• geliefert wurden ca. 2,1 Mio. DDC-Notationen, 
von denen ca. 1,1 Mio. bereits vorhanden waren
• vor der Einspielung:
ca. 1,1 Mio. Titel mit DDC-Notationen im SWB
• nach der Einspielung:
ca. 2,1 Mio. Titel mit DDC-Notationen im SWB
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Neuerungen im SWB-OPAC
• Verbesserte Darstellung
• Suche nach ähnlichen Titeln über klassifika-
torische Sacherschließung (RVK und DDC)
• Direkter Zugang zu den Normsätzen aus der SWD 
inkl. weiterer Navigationsmöglichkeiten
• Eigenes Suchformular zur thematischen Suche 
(inkl. Verlinkung zu BibScout)
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Neuerungen im SWB-OPAC
• Darstellung RVK, Suche nach ähnlichen Titeln
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Anzeige von Benennung 
und Pfad über „Info“
Recherche nach anderen 
Titeln mit dieser Notation
Neuerungen im SWB-OPAC
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Neuerungen im SWB-OPAC
• Darstellung und Navigationsmöglichkeiten SWD
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Symbol führt zu Normdaten-
satz mit weiteren Navigations-
möglichkeiten
ähnliche Titel über 
Schlagwortfolgenindex
Neuerungen im SWB-OPAC
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Neuerungen im SWB-OPAC
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Neuerungen im SWB-OPAC
• eigenes Suchformular für thematische Suche
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Bündelung der vorhandenen 
sachlichen Suchmöglichkeiten
an einer Stelle, mit verständ-
lichen Erläuterungen
Neuerungen im SWB-OPAC
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Schlagwortfolgenindex
Suche in der SWD
Schlagwortsuche allgemein
Neuerungen im SWB-OPAC










• Vortrag von Armin Kühn auf dem 
Bibliothekskongress in Leipzig 2010:
• http://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2010/811/
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